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Előszó
A kötet szerzőinek célja az volt, hogy áttekintsék az 1990-2002 közötti időszak ki­
sebbségszociológiai kutatásainak legfontosabb hazai eredményeit: paradigmáit, 
polémiáit, megállapításait. Ilyen értelemben vállalkozásuk összegző kísérletnek 
is tekinthető, noha elsősorban a magyar nyelven, Magyarországon megjelent 
publikációk kerültek feldolgozásra az adatgyűjtés során. A dolgozatokat ajánlott 
bibliográfia egészíti ki.
Egy hasonló tematikájú kötet írói kétféle problémával szembesülhetnek: túl 
sok vagy túl kevés szakirodalom áll rendelkezésükre. A szerzők mindkét típusú 
nehézséget megtapasztalhatták. Például a szexualitással foglalkozó írások között 
kevés a valóban tudományos igényű szociológiai munka, s a zsidóságról szóló 
szakirodalom sem bővelkedik az empirikus kutatásokban. A szubkultúrákkal, 
a cigánysággal vagy a határon túli magyarsággal foglalkozó tanulmányok összeál­
lítása során viszont éppen a bőséges irodalom okozta a munka nehézségét, szelek­
tív és kritikai attitűdöt követelve a szerzőktől.
A kötetet elsősorban a kísebbségszociológiai témák iránt érdeklődő felsőok­
tatási hallgatóknak ajánljuk, akik a dolgozatokban támpontokat, ötleteket talál­
hatnak a rendszerváltozást követő időszak eredményeinek a vizsgálatához. Elmé­
lyültebb érdeklődés esetén a bibliográfia nyújthat számukra hasznos útmutatót.
A könyv szerzői a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szociológia Tanszékének hallgatói, a Tudományos Diákkör tagjai. A kiadvány 
megjelenését az Oktatási Minisztérium 2002/2003. akadémiai évre szóló Tehet­
séggondozási Programja támogatta. Köszönjük Mátrai Jenő hasznos észrevételeit, 
aki korrektorként segítette munkánkat!
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